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10% 79% 10% 0%
24% 53% 24% 0%
10% 51% 36% 3%
38% 51% 8% 3%
15% 51% 31% 3%
13% 59% 26% 3%
21% 59% 18% 3%
26% 41% 26% 8%
36% 51% 10% 3%
44% 38% 15% 3%
36% 62% 3% 0%
10% 79% 8% 3%
23% 62% 13% 3%
41% 46% 13% 0%
15% 64% 21% 0%
20% 44% 24% 12%
13% 51% 36% 0%
8% 49% 44% 0%
15% 59% 26% 0%
10% 31% 56% 3%
5% 49% 44% 3%
8% 41% 49% 3%
59% 38% 3% 0%
33% 56% 8% 3%
26% 46% 28% 0%
28% 56% 15% 0%
4% 30% 56% 11%13% 57% 27% 3%
39% 50% 11% 0%
85% 15% 0%
33% 62% 5% 0%
31% 51% 18% 0%
38% 49% 10% 3%
44% 46% 10% 0%
4% 30% 56% 11%32% 59% 8% 0%
76% 24%





























































5% 57% 35% 3%
5% 54% 36% 4%
7% 42% 47% 4%
4% 43% 48% 4%
26% 58% 15% 1%
12% 39% 39% 10%
39% 55% 4% 1%
14% 49% 35% 2%
11% 43% 43% 2%
5% 23% 64% 8%
8% 38% 51% 3%
8% 38% 44% 10%
7% 47% 45% 2%
15% 55% 26% 3%
40% 42% 17% 0%
48% 40% 11% 1%
28% 52% 19% 1%
24% 50% 23% 2%
28% 50% 19% 3%
23% 46% 29% 2%
23% 48% 27% 2%













































30% 60% 10% 0%
60% 40% 0%
60% 20% 10% 10%
50% 50% 0%
40% 50% 10% 0%
60% 30% 10% 0%
30% 60% 10% 0%
13% 50% 25% 13%
56% 44% 0%
25% 38% 25% 13%
30% 60% 0% 10%
20% 60% 10% 10%
30% 60% 10% 0%
20% 70% 10% 0%
10% 60% 20% 10%
13% 50% 25% 13%
10% 50% 40% 0%
10% 30% 60% 0%
50% 40% 10% 0%
10% 60% 30% 0%
10% 20% 70% 0%
10% 20% 60% 10%
40% 60% 0%
30% 40% 30% 0%
30% 40% 30% 0%
20% 40% 40% 0%
10% 20% 60% 10%30% 0%
50% 30% 20% 0%
100% 0%
60% 30% 10% 0%
30% 30% 40% 0%
50% 30% 20% 0%
40% 50% 0% 10%
40% 40% 10% 10%
60% 40%















































































































26% 65% 9% 0%
22% 65% 13% 0%
17% 70% 13% 0%
13% 48% 39% 0%
52% 48% 0%
14% 57% 24% 5%
68% 32% 0%
27% 59% 14% 0%
5% 55% 41% 0%
10% 57% 33% 0%
10% 57% 33% 0%
27% 45% 27% 0%
18% 64% 18% 0%
30% 61% 9% 0%
65% 30% 4% 0%
91% 9% 0%
61% 35% 4% 0%
65% 26% 9% 0%
78% 22% 0% 0%
48% 43% 9% 0%
48% 43% 4% 4%
65% 22% 13% 0%
30% 61% 9% 0%
78% 22% 0% 0%







































































































































































































































































































専攻 学籍番号 氏　名 希望施設
１年
２年
１．幼稚園　２．保育園　３．児童福祉施設　
４．社会福祉施設（成人）　５．進学　６．未定
具体的な施設（ ）
【専門力について】
①子どもの個々の発達に合わせた援助ができる １．できる　２．少しできる　３．あまりできない　４．できない
②子どもの障害などに応じた保育および支援が行える １．できる　２．少しできる　３．あまりできない　４．できない
③子ども一人ひとりの個性を見抜き、集団の中で個々が主体
的に活動に取り組めるようにできる １．できる　２．少しできる　３．あまりできない　４．できない
④子どもの成長・発達を促し、遊びを豊かに発展するための
環境構成ができる １．できる　２．少しできる　３．あまりできない　４．できない
⑤保育技術について
　　ア　手遊び・歌遊び １．できる　２．少しできる　３．あまりできない　４．できない
　　イ　ピアノ実技 １．できる　２．少しできる　３．あまりできない　４．できない
　　ウ　読み聞かせ １．できる　２．少しできる　３．あまりできない　４．できない
　　エ　製作 １．できる　２．少しできる　３．あまりできない　４．できない
　　オ　ミニゲーム １．できる　２．少しできる　３．あまりできない　４．できない
⑥保育計画について
　　ア　計画立案 １．できる　２．少しできる　３．あまりできない　４．できない
　　イ　実践 １．できる　２．少しできる　３．あまりできない　４．できない
　　ウ　記録 １．できる　２．少しできる　３．あまりできない　４．できない
　　エ　自己評価 １．できる　２．少しできる　３．あまりできない　４．できない
⑦一人ひとりの子どもや施設利用者が置かれている家庭状況
が理解できる １．できる　２．少しできる　３．あまりできない　４．できない
⑧保育や生活支援の仕事における倫理性（人格への配慮・プラ
イバシーの保護）について理解してる １．できる　２．少しできる　３．あまりできない　４．できない
【コミュニケーション能力について】
①現在、挨拶は声を出して自分の方からしているか １．できる　２．少しできる　３．あまりできない　４．できない
②適切な言葉遣いはできているか（敬語・丁寧語） １．できる　２．少しできる　３．あまりできない　４．できない
③電話の応対と伝達ができているか １．できる　２．少しできる　３．あまりできない　４．できない
④報告・連絡・相談はできているか １．できる　２．少しできる　３．あまりできない　４．できない
⑤相手も自分も尊重した会話ができるか １．できる　２．少しできる　３．あまりできない　４．できない
【ストレスコントロールについて】
①注意指導を受け止め、悲観的にならずに行動しようとする １．できる　２．少しできる　３．あまりできない　４．できない
②周囲の人と適切な人間関係を築くことができるか １．できる　２．少しできる　３．あまりできない　４．できない
